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1. SAMA ADA: 
 
(a)    Terdapat dua pandangan yang berbeza tentang peranan media di 
dalam proses dan penglibatan demokrasi. Satu pihak menyatakan 
media massa memainkan peranan sebagai pemberi informasi, 
watchdog, estet keempat dan penentu agenda. Sementara di 
pihak yang lain pula mengatakan bahawa media adalah satu 
ideologi yang mempromosikan kepentingan-kepentingan 
sesetengah kumpulan, khususnya kumpulan dominan. Bincang 
dan bandingkan kedua-dua pandangan ini. 
 
ATAU 
 
(b)   O’Shaughnessy dan Stadler (2005) menyatakan bahawa bahasa 
adalah berpihak dan bukan neutral dan bahasa juga adalah tidak 
natural (iaitu tidak diperolehi secara biologikal). Bincangkan 
kenyataan ini dan seterusnya bincangkan  implikasinya kepada 
operasi dan peranan media dan hubungannya dengan 
masyarakat, khususnya dari segi pelaporan berita politik, 
kebebasan bersuara dan mendapatkan maklumat, perwakilan dan 
lain-lain. 
 
 
 
2. SAMA ADA 
 
(a) Mengikut Bertelsen (di dalam bacaan Jeffers, 1997), ”Sistem 
budaya adalah ditentukan mengikut kekuatan/dominasi teknologi 
komunikasinya” (Cultural systems are defined by their dominant 
communication technologies). Bincang pandangan ini dari segi 
media sebagai satu alat yang berkuasa untuk mempromosi nilai, 
norma dan kepentingan golongan elit atau kumpulan dominan. 
 
ATAU 
 
(b) ”....bahawa media baru dan hubungan di antara teknologi dan 
budaya secara amnya boleh dibincang dengan lebih berkesan lagi 
apabila kita takrifkan media baru sebagai teknologi budaya, di 
mana hubungan di antara teknologi dan budaya dilihat dengan 
lebih luas dan berhubungkait di antara satu sama lain,” (Flew, 
2005).  Bincangkan. 
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3. SAMA ADA 
 
(a) Bincangkan kaitan di antara perwakilan media dan pembentukan 
identiti. Dengan menggunakan program hiburan yang anda 
pernah tontoni sebagai contoh dan disandarkan kepada bacaan 
kursus ini, bincangkan pembentukan identiti gender oleh media 
hiburan. 
 
ATAU 
 
(b) Menurut Morgan (di dalam Perse, 2001),  “The longer we live with 
television, the smaller television’s observable impact” (Lagi 
lama/banyak kita menonton televisyen, makin kurang kesan yang 
boleh dilihat).  Bincangkan kenyataan ini.  
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